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Nerval の Cainisme について
(Le Cainisme de Nerval)
岡隆
(1961.10.20)
1850年Ie National紙上に東邦紀行(Les Nuits du Ramazan)の一部と






ル伝説を形成する一群の(Les Filles du Feu)に連なる重要な作品と考え
られる. Jean Gaulmierはその重要性を認めてL'Histoire de la Reine
du Matin et de Soliman est un des textes-cles de Nerval, 1 un de ceux
























がシバの女王をしてO grandeur ! 6 puissance du genie de ce mortel,





Eblis, l'ange de lumiとre, a glisse dans son sein retincelle qui m'anime
et qui a regenere ma race; Adam, petri de limon et depositaire d'une
Ame captive,--と,泥で作られたアダムとの出生の相違を示し,更に言
葉を続けて彼のアペル殺害についてAvant d'enseigner le meurtre a la
terre, j'avais connu l'ingratitude, ['injustice et les amertumes qui cor-
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rompent le coeur. Travaillant sans cesse, arrachant notre nourriture
au sol avare, inventant, pour le bonheur des homm.es, ces charrues
qui contraignent la terre a produire, faisant rena王tre pour eux, au sem




彼の神に対する供物を蔑すむ神の不当を詰りCest ainsi que ce Dieu
jaloux a toujours repousse le genie inventif et fecond, et donne la




la premiとre lutte des djins ou enfants des Eloi'ms, issus de l'element du






れたくIe feu central)或いはくIa sanctuaire du feu)は,選ばれたカインの一
族の永遠の生命の源であり,更に地球及び人類の生命の源であった.永遠
の生を得た地下の国は亦無限の自由が与えられた国でもあったIci regne
sans partage la lignee de Ka'in. Sous ces forteresses de granit, au
milieu de ces cavernes inaccessibles, nous avons pu trouver en丘n la
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liberte. C'est la qu'expire la tyrannie jalouse d'Adonai, 1A quon
















子の宿命をアドニラムに語るII (Dieu) reprit: --tes descendants
naitront faibles; leur vie sera courte; l'isolement sera leur partage.
L'ame des genies conservera dans leur sein sa precieuse etincelle, et
!.
leur grandeur fera leur supplice. Superieurs aux hommes, ils en seront


















voici trois ans qu'est morte ma grand'mere,
-La bonne femme,-et, quand on l'enterra,
Parents, amis, tout le monde pleura
D une douleur bien vraie et bien am.占re.
Moi seul j'errais dans la maison, surpris
Plus que chagrin; et, comme j'etais proche
De son cercueil,-quelqu'un me氏t reproche
De voir cela sans larmes et sans cris.
Douleur bruyante est bien vite passee:
Depuis trois ans, d autres emotions,
Des biens, des maux,-des revolutions,
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Ont des ca〇urs sa memoire effacee.
Moi seul j'y songe, et la pleure souvent;
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Depuis trois ans, par le temps prenant force,
Ainsi qu'un nom grave dans une ecorce,













な仕事を一種の侮蔑の眼をもって眺めるPlus 1 ouvrage avangait, plus
la faiblesse de la race humaine lui paraissait evidente, plus il gemissait
sur l'insu丘Lsance et sur les moyens bornes de ses comtemporains15).
人類の無力さ,同時代人の無能に対し,一方彼は巨大な仕事を夢想するの
であるson cerveau, bouillonnant comme une fournaise, enfantait des
monstruosites sublimes, et tandis que son art etonnait les princes des
Hebreux, lui seul prenait en pitie les travaux auxquels il se voyait
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reduit16¥更にアドニラムは弟子ベノニに向い真の芸術は創造にあると諭
L Quand tu dessines un de ces ornements qui serpentent le long des
fraises, te bornes-tu A copier les neurs et les feuillages qui rampent
sur le sol? Non: tu inventes, tu laisses courir le stylet au caprice de










中でHeureusement, le mal a cede presque enti芭rement anjourd'hui: je
veux dire i'exaltation d'un esprit romanespue, a ce qu'il parait; car
j ai le malheur de metre cru toujours dans mon bon sens. J'ai peur







られる.その書簡の中でL'illusion, le paradoxe, la presomption sont
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toutes choses ennemies du bon sens, dont je n'ai jamais manque.と先
ず狂気の印象を和らげ乍らAu fond, j'ai fait un rsve tres amusant, et
je le regrette; j'en suis msme A me demander s'il n'etait pas plus
vrai que ce qui me semble seul explicable et naturel aujourd'hui;
mais comme il y a ici des medecins et des commissaires qui veillent
A ce qu'on n'etende pas le champ de la poesie aux depens de la voie
publique一一更に錯乱の後,その夢想の世界をしのんでje me trouve
tout desoriente et tout confus en retombant du ciel ou je marchais de
plain-pied, il y a quelques mois. Quel malheur qu'a defaut de gloire








A 1 aide des di丘nitions incluses dans ces deux articles, la science a le
droit d'escamoter ou reduire au silence tous les prophetes et voyants
predits dans l'Apocalypse, dont je me flattais d'etre l'un ! Mais je me
resigne a mon sort, et si je manque a ma predestination, j'accuserai











東邦紀行くLe Harem)に収められた(L'lle de Roddah)に示される宇宙
創造の伝説は彼の関心の所在を示すものであろう1844年発表された
くParadoxe et verite)の一節Je ne demande pas A Dieu de rien changer
aux evenements, mais de me changer relativement aux choses; de me
laisser le pouvoir de creer autour de moi un univers qui m'appartienne,





comme d'autres fables de l'antiquite, c'etait la verite fatale sous un
masque de folie? "Eh bien, me dis-je, luttons contre 1 esprit fatal,













Syrie des traces nombreuses de la Religion des Kai'nites ou Enfants









エジプトについて・ -・n est-ce pas toujours, d'ailleurs, la terre antique
et maternelle oil notre Europe, a travers le monde grec et romain,
sent remonter ses origines? Religion, morale, Industrie, tout para王t de
ce centre A Ia fois mysterieux et accessible, ou les genies des premieres
temps ont puise pour nous la sagesse? 5)この古代世界に対する憧懐は,
その世界を支配した神々に対する共感を呼び,更にそれら異教の神々を追
放したキリスト神エホバに対する叛逆を生んだと思われる.アドニラムは
ベノニに語るSouviens-tu des vieux Egyptiens, des artistes hardis et
nai'fs de l'Assyrie. N'ont-ils pas arrache des且ancs du granit ces sphinx,












Us reviendront, ces Dieux que tu pleures toujours !
Le temps va ramener l'ordre des anciens jours;
La terre a tressailli d'un souffle prophetique-..27)
従ってアドニラムの自負を示す言葉Que lon me donne cent mine
praticiens armes du fer et du marteau: dans le bloc enorme je taillerai
la tete monstrueuse d'un sphinx qui sourit et丘xe un regard

















Cahier de Notesには今一つ注目すべき文字を見る.即ちPoursuivre les









午,イシス信仰に関する一文(Le Temple crisis, souvenir de Pomj漣i)
を発表し,その結びにCette M芭re divine, ce Sauveur, quune sorte de
mirage prophetique avait annocs?a et lA dun bout A l'autre du












間見たイシスの容貌とそっくりでありtelle etait la creature divine qui








って示される.彼は当時を回想してLa Reine de Saba, c'etait celle, en
effet, qui me preoccupait alors,-et doublement. - - Elle m apparais-
sait radieuse, comme au jour ou Salomon l'admira s'avangant vers
lui dans les splendeurs pourprees du matin. - Qu'elle etait belle !
non pas plus belle cependant qu'une autre reine du matin (Jenny)





















Oui, je suis de ceux-1A qu'inspire le Vengeur,
II m'a marque le front de sa l占vre irritee,
Sous la paleur d'Abel, helas ! ensanglantee,












ドニラムがソロモンに告げる.別れの言葉《Quoi qu'il advienne, seigneur,
soyez a jamais assure de mon respect, de mes pieux souvenirs, de la
droiture de mon cceur. Et le soupgon venait a votre esprit, dites-vous:
Comme la plupart des humains, Adoniram ne sappartenait pas; il
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